















2008 ೥ 4 ݄ 23 ೔ 
 
ຊߘ͸ 2008 ೥ 3 ݄ 27 ೔ʢ໦ʣʙ28 ೔ʢۚʣʹε΢Σʔσϯͷࠃ੫ி͓Αͼ
ࣾձอݥிʹͯ Henrik  Lund ࢯ ( ࠃ੫ி)ɺIngegerd Widel ࢯ ( ࠃ੫ி)ɺ͓Α
ͼ Arne Paulsson ࢯ ( ࣾձอݥி)ʹରͯ͠ߦͬͨΠϯλϏϡʔͷ݁ՌΛͱΓ·
ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ ΠϯλϏϡʔʹ͋ͨΓখଟষ༟ࢯ ʢࡒ຿লओ੫ہ՝௕ิࠤʣ ɺ






















؅ཧ͸ 1571 ೥ʹ࢝·ͬͨͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻ1686 ೥ʹ͸ॅຽه࿥؅ཧʹؔ͢Δ
౷Ұنଇ੍͕ఆ͞Εͨɻࠃຽ૯എ൪߸੍౓͕ಋೖ͞Εͨͷ͸ 1947 ೥Ͱ͋Δɻ
1960 ೥୅ʹೖΔͱɺه࿥ͷσδλϧԽʢίϯϐϡʔλԽʣ͕։࢝͞Εͨɻॅຽ



































 ॅຽొ࿥৘ใ͕ਖ਼͍͔͠൱͔͸ผ్ɺ ಛผௐࠪͰ΋νΣοΫ͞Ε͍ͯΔɻ 1996




 ਓޱ͕໿ 900 ສਓͷε΢Σʔσϯʹ͓͍ͯɺݸਓ൪߸΍ࢯ໊ͷূ໌αʔϏε
͸೥ؒͰ໿ 180 ສ݅ʹୡ͍ͯͨ͠ʢ1998 ೥ʣ ɻͦͷ͏ͪͷ໿ 110 ສ݅͸ 2 ೔Ҏ
಺ʹखଓ͕׬͍ྃͯͨ͠ɻొ࿥಺༰มߋ݅਺͸೥ؒͰ໿ 200 ສ݅͋Δɻͦͷ͏
ͪ໿ 100 ສ͕݅సډͰ͋Δɻଞলிɾ஍ํ࣏ࣗମ΁ͷ௨஌݅਺͸೥ؒͰ 260 ສ 3
݅ɺSPAR(Swedish Population and Address Register)ͷຖ೥औѻ͍݅਺͸ 2 ԯ
5000 ສ݅ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜͜Ͱ SPAR ͱ͸ࠃ੫ிʹෟஔ͞Ε͍ͯΔࢯ໊ɾॅॴ
৘ใఏڙػؔͰ͋Γɺۜߦɾอݥձࣾɺ৴༻ௐࠪձࣾɾ౤ࢿௐࠪձࣾɺ৽ฉࣾɺ
ຽؒӦརاۀ౳ʹ༗ྉͰॅॴ౳ͷݸਓ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δɻͳ͓ݸਓ൪߸ؔ࿈
ۀ຿Λ͍ͯ͠Δࠃ੫ி৬һ͸໿ 600 ਓͰ͋Δɻ 
 
ʢ8ʣݸਓ൪߸ͷܻ਺͓Αͼߏ੒ཁૉ 
 ݸਓ൪߸͸ 10 ܻͷ൪߸Ͱ͋Γɺ̏ͭͷཁૉ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ͋Δ஍ҬͰ
1964 ೥ 8 ݄ 23 ೔ʹੜ·ΕͨஉੑΛྫʹͱͬͯઆ໌͠Α͏ɻ·ͣɺ࠷ॳͷ 6 ܻ
͸ੜ೥݄೔Ͱ͋Δɻ ࣍ͷ 3 ܻ͸ੜ஀൪߸ ʢbirth numberʣ Ͱ͋Γɺ உੑ͸ح਺ɺ
ঁੑ͸ۮ਺ͱͳ͍ͬͯΔɻ3 ܻͷ਺ࣈ͸ཚ਺తʹ෇൪͞ΕɺಛผͷҙຯΛ༗ͯ͠
͍ͳ͍ɻੑస׵ऀͷ൪߸͕มΘΔͷ͸ੑผͰੜ஀൪߸͕ҟͳΔ͔ΒͰ͋Δɻ࠷
ޙͷ 1 ܻ͸νΣοΫ൪߸Λද͓ͯ͠Γɺ ҎԼʹࣔ͢ಛผͷܭࢉࣜ ʢ”Modulus 10”
ํࣜʣʹج͍ܾͮͯΊΒΕ͍ͯΔɻ 
 
  ̒ ̐ ̌ ̔ ̎ ̏ʖ̏ ̎ ̏ 








ͷ຤ඌͷ਺ʢ̒ʣΛ 10 ͔Βࠩ͠Ҿ͍ͨ਺͕νΣοΫ൪߸ͱͳΔɻ 







 ͳ͓ݸਓ൪߸͕هೖ͞ΕͨύεϙʔτΛຊਓ֬ೝ༻ͷ ID ͱͯ͠࢖͏৔߹͕
ଟ͍ɻ·ͨ IC νοϓೖΓͷ৬һূʢ਎෼ূ໌ॻɺݸਓ൪߸هࡌɺإࣸਅ͖ͭʣ













































νΣοΫ͍ͯ͠Δɻচ԰͸ݱۚ෷͍ͷͱ͜Ζ͕ଟ͍ɻෆ๏ब࿑ʹ൐͏ Tax Gap 5
͸ 2001 ೥͔Β 2005 ೥·Ͱͷ̑೥ฏۉͰ೥ؒ 660 ԯΫϩʔφ ʢTax Gap ૯ֹͷ
໿ 50ˋɺTax ૯ऩೖͷ໿̑ˋɺGNP ͷ໿ 2.5ˋʣͱͳ͍ͬͯͨɻ̍Ϋϩʔφ͸













 څ෇ͷແਃࠂɾաগਃࠂʹجͮࣾ͘ձอݥྉͷະೲ͸೥ؒͰ໿ 300 ԯΫϩʔ
φͱਪܭ͞Ε͓ͯΓɺอݥྉ૯ֹͷ໿̔ˋ૬౰ͱͳ͍ͬͯΔɻͳ͓ࣾձอݥྉ
ͷ଺ೲ͸ 45 ԯΫϩʔφʢશମͷ 0.3ˋʣʹͱͲ·͍ͬͯΔɻ 
 

























 ݱࡏɺࣾձอݥிͷ৬һ૯਺͸̍ສ 4000 ਓલޙͰ͋Δʢ஍ํػؔࠐΈʣ ɻߦ















































 ࣾձอݥிͰ͸ۀ຿ͷਪਐʹ͋ͨΓɺ”easy, fast and correct” ʢཧղ͕༰қ



































 ε΢Σʔσϯͷ೥ۚडڅऀͷ͏ͪ 2008 ೥ 1 ݄࣌఺Ͱอূ೥ۚʢGuaranteed 
PensionʣΛडڅ͍ͯͨ͠ͷ͸உੑͷ 20ˋɺঁੑͷ 67ˋɺஉঁܭͰ 46ˋͰ͋ͬ
ͨɻडڅऀͷׂ߹͸೥ʑɺ௿Լ͢Δ܏޲ʹ͋Δɻͳ͓ 2007 ೥࣌఺ʹ͓͚Δอূ
೥ۚͷڅ෇૯ֹ͸ 200 ԯΫϩʔφͰ͋Δͷʹର͠ɺॴಘൺྫ೥ۚʢެత೥ۚʣ









 1996 ೥Ҏ߱ʹ͓͚Δެత೥ۚͷʮΈͳ͠ӡ༻རճΓʯ͸೥ฏۉͰ໊໨ 3.1ˋ
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